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UVODNA RIJEČ GLAVNE I ODGOVORNE 
UREDNICE 
Poštovani,
uz tri znanstvena časopisa Sveučilišta u Dubrovniku – “Naše more”, 
“Ekonomska misao i praksa” i “MediAnali”, koji su pokrenuti prije njegova 
osnivanja, ovo Sveučilište otvara dodatni prostor za publicističke aktivnosti 
svojim nastavnicima i znanstvenicima, ali i svima onima koji s njime žele 
surađivati na osmišljavanju inovativnih planova i programa. Prilozi će se 
objavljivati u Zborniku radova, kojega je prvi broj danas pred vama.
Brojna su pitanja i problemi koji traže odgovore i rješenja u prvom 
redu za ekonomski napredak Dubrovačko-neretvanske županije, ali i za njezin 
društveni, kulturni, obrazovni i znanstveni razvoj. Pritom se opravdano očekuje 
da u tim odgovorima i rješenjima sudjeluju upravo znanstvenici i stručnjaci ovoga 
Sveučilišta kako bi se u tome ostvario onaj prestižni poticaj kojim bi se oživotvorili 
svi brojni raspoloživi resursi dostupni diljem naše županije i, usporedno s tim, što 
snažnije se pozicionirao Grad Dubrovnik kao njezino središte.
Jer, objavljeni prinosi u ovom Zborniku radova trebali bi pridonijeti 
znanstveno utemeljenom i stručnom rasvjetljavanju razvojnih putokaza i modela 
za kreativni rad nositelja lokalne i regionalne vlasti i za uspostavu razvojne 
politike usmjerene onim putem kojim valja ići. Naravno, jednokratni recepti za 
naznačeno neće biti izravno dani, niti se mogu dati, ali će biti djelotvorni impuls 
za razmišljanje o tome kako dalje.
Vjerujemo da će ovaj prvi broj Zbornika radova pokrenuti naše 
znanstvenike i stručnjake pa i mnoge zainteresirane suradnike Sveučilišta u 
Dubrovniku na znatno veći angažman i istraživanja usmjerena na razvojne 
izazove što stoje pred Dubrovačko-neretvanskom županijom, i njihove ćemo 
tekstove sustavno objavljivati u sljedećim brojevima Zbornika radova.
Unaprijed zahvaljujem svima za njihove dobronamjerne komentare, 
sugestije, primjedbe i prijedloge jer nam je neskrivena želja da Zbornik radova 
bude prepoznatljiva i poželjna publikacija.
Srdačno,
prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah
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FOREWORD FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
Distinguished colleagues,
Along with the three scientific journals published by the University of 
Dubrovnik - “Naše more” (“Our sea”), “Ekonomska misao i praksa” (“Economic 
Thought and Practice’’) and “MediAnali”, all initiated before the University was 
founded, teachers and researchers, as well as all those who wish to work together 
on the development of innovative plans and programmes, now have more room 
for their publishing activities. Contributions will be published in the Proceedings, 
and the first issue is before you today.
There are many issues and problems that seek answers and solutions, 
primarily related to the economic development of the Dubrovnik-Neretva 
County, but also to its social, cultural, educational and scientific growth. It is thus 
reasonably expected from our researchers and experts to participate in finding 
answers and solutions so as to achieve the prestigious stimulus which would 
enable the implementation of all available resources across our County, and at the 
same time it would position the city of Dubrovnik as its center.
All contributions published in the Proceedings should contribute to 
the scientifically-based and professional clarification of the developmental 
guidelines and models for the creative work of the holders of local and regional 
authorities and for the establishment of a properly oriented development policy. 
One-time recipes regarding the above mentioned issues will certainly not be 
directly provided, nor can they be offered, but they will be an effective food for 
thought about future actions. 
We believe that this issue of the Proceedings will encourage a significantly 
greater engagement and research which focuses on the developmental challenges 
ahead of the Dubrovnik-Neretva County and which is made by our researchers, 
experts, and many associates of the University of Dubrovnik. Their papers will 
systematically be published in the following issues of the Proceedings.
Thank you in advance for your benevolent comments, suggestions, 
observations, and proposals as we truly wish to make the Proceedings a 
recognizable and preferred publication.  
Respectfully,
Vesna Vrtiprah, Ph. D.
